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PETROLEUM PRODUCTS CONSUMER PR CES * Wffi-lOUT TAXES AND DUTIES 
PRIX * DES PRODUITS PETROUERS A LA CONSOMMAllON (HORS DROITS ET TAXES) 
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Hiveaux indicatifs hebdnmad&i:res des prix hors taxes A la consow.tion 
Weekl,y indicative Price Levels Taxes am Dlties excluded 
Prix au: 
Prices as at: 12.89.86 
En m~nna.ie nationales 
In nLtionaJ. currencies 
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C.E.E. / E.E.C. 4) Noyenne/Average 
1,1) Noyenne tous 
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Average :f'or all 
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C,.E.E. / E.E.C. 
Moyenne/Average 
(4) 
Essence super Essence normal.e Gasoil moteur Gasoil chauttage Fuel Residual B'l'S 
Premium Gasoline Regular gasoline Automotive ga.soil Heating gasoil Residual r.o. DSC 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
8.984 8.024 7.678 5.821 3.622 
1.595 1.600 + 1.555 1.290 .705 
375 341 * 332 2.64 166 
27.206 24.241 21.722 21.722 13.454 
27.112 23.'761 24.619 19.966 10.59? 
1.1'70 1.220 1.190 1.145 490 
178,20 170,20 187,00 119,93 81,81 
306.490 2.64.470 21:,7.120 205.853 115.~ 
9.500 8. '790 7.510 6.790 3.346 
459 47'7 = 396 335 216 X 
39.062 35.081 35.181 - 20.543 
121:,,61 119,66 122,46 99,67 54,10 
lssence super Essence normale Gasoil moteur Gasoil cbauffage Fuel Residual BTS 
Premium Gasoline Regular gasoline Autoaotive ga.soil Beating gasoil Residual :r.o. RSC 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
232,07 m7,Z7 198,33 150,36 93,56 
224,90 225,61 219,26 181,90 99,41 
203,25 184,82 179,95 143,89 89,97 
181,46 161,68' 144,88 144,88 89,74 
219,96 192,77 199,73 161,98 85,97 
186,53 194,50 189,72 182,54 78,12 
259,05 247,42 271,84 174,34 118,93 
222,38 191,89 193,81 149,36 83,75 
245,40 2.27,06 188,83 175,40 86,43 
220,42 229,06 190,17 160,87 103,73 
256,42 230,28 230,94 - 134,85 
214,99 a3,19 207,95 169,25 91,87 
209,49 192,17 193,89 156,95 89,68 
I 207198 
' 
I I I I 
Essence super Essence normale Ga.soil moteur G&soil ch&u:f':f'age l'uel Residue! BTS 
Premium Gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Bea.ting gasoil Residua.l :r.o. RSC 
1000 L 1000 L 1800L 1010L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
206,68 184,60 '176,64 133,92 83,33 
200,30 200,93 195,28 162,00 88,53 
181,02 164,61 160,21:, 127,44 80,13 
161,61 144,00 129,03 129,03 79,92 
195,90 171,68 177,88 144,.26 76,57 
166,12 173,22 168,96 162,57 69,57 
230,73 221/J,37 242,12 155,28 105,92 
198,05 170,90 172,61 133,02 74,59 
218,55 202,22 168,17 156,21 76,98 
196,31 204,00 169,36 143,27 92,38 
228,37 205,09 205,68 - 120,10 
191,49 180,98 185,21 150,74 81,82 
186,57 171,15 172,69 139,78 79,87 
Prix de vente des produits petroliers en Ecus - Selling prices of petroleum products in Ecus 






Prix moyens au : 15.6.1988 
Average prices at 
--------------Essence normale 
Regular gasoline 
1000 L (1) 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
-------------~---------------------------------------------------------~----------------~-~----------------------------------------Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hers taxes Prix de vente Taxes Hers taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price Without taxes 
---------------------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------BELGIQUE/BELGIE 574.21 ::,12. 71 201.50 553.48 368.56 184.92 364.92 193.86 171.06 
DANEMARK 832.40 633.26 199.14 804.49 604.34 200.15 529.13 327.39 201. 74 
DEUTSCHLAND 491.45 315.33 176.12 446.65 285.93 160.72 423.99 264.72 159.27 
GRECE 463.10 300.44 162.66 433. 03 290.33 142.70 225.5:3 95.16 130 .37 
ESPAGNE 539.31 343.30 196.01 502.87 32::5.84 179.03 400.84 223.15 177.69 
F'RANCE 697.97 533. 83 164.14 680.84 510.99 169.85 461.03 
IRLANDE 754.97 530.72 224.25 741.15 534.03 207.12 658.86 
ITALIE 875.06 683.00 192.06 842.65 678.06 164.59 446.60 
LUXEMBOURG 483.49 281.35 202.14 465.07 279.27 185.80 303.91 
NED ER LAND 685.68 481.69 203.99 659.91 448.27 211. 70 362.55 
PORTUGAL 701.81 479.96 221.85 678.22 479.58 198.64 436.42 
ROYAUME UNI 573.10 382.02 191.08 560.78 380.52 180.26 513.87 
(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. (3) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 






F'uel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (:3) 
--------------~~------------------------------~----------------------------------------------Prix de vente Taxes Hers taxes Prix de vente Taxes Hers taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price(A) Without taxes 
--------------------------------------~------------------------------------------------------BELGIQUE/BELGIE 147.58 21.44 126.14 76.20 0.00 76.20 
DANEMARK 487.26 319.22 168.04 :343.36 CB) 251. 24 92.12 
DEUTSCH LANO 155.09 27.09 128.00 84.69 7.22 77.47 
GRECE 225.53 95.16 130.37 145.17 66.34 78.8:3 
ESPAGNE 233.21 87.36 145.85 97.60 25.08 72.52 
F'RANCE 261.06 97.35 163.71 9:3.34 18.41 74.93 
IRLANDE 221.52 68.20 153.32 112.06 10.26 101.80 
ITALIE 397.47 265.97 1:31.50 78.43 6.49 71.94 
LUXEMBOURG 170.60 9.61 160.93 79.33 2.30 77.0:3 
NEDERLANO 245.13 93.00 152.13 114.02 17.17 96.85 
PORTUGAL 0.00 0.00 0.00 131.05 27.15 103.90 
ROYAUME: UNI 167.63 16.54 151.09 110.59 11.76 98.83 
Taux de change au 15.6.1988 
1 Ecus = 43.4335 F'B = 7.8807 CO= 2.0781 OM= 137.2110 PES = 7.0059 F'F' = 166.2680 DR 










rri x no,s iVA 
Prices excluding VAT. 
Taxe recl.4')erable Ll"liQ..tement par 
Les conscmnateurs inciJstriels. 
Tax rect..perable only by ind.Jstries. 
I 
I 
(1) Prix A la pompe 
Pump price 
(2) Prix pour livra.ison de 2.000 A 5.000 litres. Pour l'Irlande livra.ison s•etendant au secteur ind.ustriel. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. For Ireland this size ot delivery occurs mainly in the 
industrial sector. 
(3) Prix pour livraison inf6rieure a. 2.000 tormes pa.r mois ou 1nf6rieure A 24.000 tonnes pa.ran. 
(4) 
Prix tranco consonnateurs. Pour l'lrlande livr&ison de 500 A 1.000 tonnes par mois. 
Prices for offtakes of less then 2,000 tons per mntb or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. J"or Ireland. deliveries a.re in the range or 500 to 1,000 tons per month. 
La. moyenne risulte d1une pond6ration des quantit6s consoaa6es de chaque ]D."Oduit conoern6 &U cours 
de l.& p6riode 1967. 
'1'be result of weighting the prices ot the ]D."Oducts concerned by the quantities consumad. during the 
year 1967. 
Le buµ_etin publie cbaque seiaine les prix coanuniqu6s p1.r lea Et&ta mmbres, CODlll8 6tant l.es plus tr6quement pratiqu6s, 
pour e&t6gorie de conS011111&teurs bien sp6citique d6tinie ci-d.essus. 
Des c mpa.r&isons de prix entre Eta.ts lll8Jllbres &insi qua l.eur 6volution doivent 8tre h.ites &vec une certaine prudence et 
sont •une va.l.1.dit6 limit6e en ra.ison, non seuleaent des fluctuations des ta.we de change, aais 6ga]..ement des ditt6rences dana 
les citie&tions de qualit6 des prod.uits, des 116thocles de distribution, des structures de march6 propres l cbaque lta.t IDNlbre 
et la msure ou les cat6gories ripertori6es sont reprisent&tives de l'ensemble des ventes pour un produit donn6. Una 
descr ption d6t&ill6e de la. m6tbodologie utilis6e sera. Jointe en annexe du bulletin para.issant au d.6but de cbaque triaestre. 
The 11.etin reports prices supplied by the Member states as being the most frequently encountered tor the specific oategories 
ot S& e listed above. 
Com~isons between prices a.nd price trends in d.itte:rent countries require care. They are of' limited validity, not only 
beC&U. e of fluctuations in exchange rate, but also bec&use of' clitterences in product quality, in -.rkating practices, in 
marke structure, and in the extent to which the standard categories of' sales are representative ot total. national s&les of' 
a gi n product. A description of the method.olog foll.owed is appended to the bJll.etin &t the beginning of' ea.eh qua.rt.er. 
I 
~ de cb&nge au: 





38,7125 1'B - 7,0920 CD - 1,8450111 - 149,93 m - 123,26 PIS - 6,2725 YI' - 0,6879 £ IRL -
1.378,25 LIRJE - 2,8824 J'L - 152,336 ISC - 0,5889 UK£ 
43,4675 1B - 7,96318 CD - 2,87162111 - 168,346 lit - 138,400 PBS - 7,M294 'ff - 0,'1'12341 E IRL -
1.547 ,54 LIRES - 2,33818 1'L - 171,-,., ESC - 0,661188 UK£ 
CoOt CAI' d'approvisionnament en brut de la Comunaut6 




lfois JUIN 1988 
Month JUD 1988 
Tous lrenseignements concerna.nt l'&bonnement au bulletin p6troller peuvent 8t.:re obtenus en t616phonant au no. (82)235.35.75. 
All ipforma.tion conoerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by tekpboning (02)235.35.75 
Le bjlletin publie: 
The bJ.11.etin publishes: 
cbaque sema.ine l.es prix bors droits et taxes al& consomation en monnaies na.tionales, dollars et ecus 
le coQt 00 mensuel comunaut&ire (donn6es les plus r6centes). 
~e mois les prix de vente awe consoanateurs pratiqu6s au 15 de cllllque aois en mnna.ies na.tiona 
dollars et 6cus. 
cbaque trimestre le co(lt CAJ' trimestriel pour cbaque :lt&t aembre. (s6rie bistorique) 
each week consumr prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly err cost f'or the Coanuni ty (most recent available d&ta.) • 
each month the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in m.tional currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly Cll cost tor each Neaber sta.te (historie&l series). 
* 
Prix concerna.nt l'essence S&DS plomb. 
Prices quoted refer to unleaded gasoline. 
+ essenoe mixte 96 octanes 




BOHO sans plollb ( 95 RON) 
BOHO unleaded ( 95ROH) 
